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LOS MATADORES D E ' L A CORRIDA 
LAGrARTIJILLO 
1 
MAZZANTINI 
BOMBITA 
E L TOREO 
Cuadro es tadís t i co de l a 5.& corrida de abono, celebrada ayer Miércoles 15 de JHayo de 1895 
GANADERÍA DE D . MANUEL GARCÍA PUENTE Y LÓPEZ É HIJO (ANTES ALEAS). PRESIDENCIA DE D . JUAN VILANOVA. 
NOM BRE 
DE LOS TOROS P I C A D O R E S 
1.° 
Cliapucero. 
T r e s c a í é s , 
2 .° 
Cariñoso. 
3.° 
Confitero. 
T r e s c a i é a 
Cantares. 
C i g a r r ó n . 
Chato . 
I n g l é s . 
B A N D E R I L L E -
ROS 
Regaterillo. 
Galea. 
Ber r inche 
Maguel . 
Valencia. 
Saler i . 
P A R E S 
E S P A D A S 
Mazzantini. 20 
Lagartijilio. 
Bombita. 
12 
10 
N O M B R E 
DE LOS TOROS 
4.° 
Hermosito. 
5.° 
Pajuelero. 
6. 
Chiclanero. 
P I G A 0 0 R E 3 
Chato. 
C i g a r r ó n . 
Cantares. 
Infante . 
Ing lé s . 
T r e s c a í é s . 
C i g a r r ó n . 
I n fan t e . 
I n g l é s . 
C i g a r r ó n . 
TOTALES, 3217 
I P A R E S 
B A N D E R I L L E -
ROS 
T o m á s . 
M o l i n a . 
Mazzantini. 
Ostioncito 2 
Ss le r i . 
E S P A D A S 
Maziantini. 
Lagartijillo. 
Bombita. 
24 
17 
99 61 3 » » 39 
Plaza de Toros de Madrid 
Quinta corrida de abono, celebrada 
ayer 15 de Mayo de 1895. 
E n obsequio á la gente 
qne se ha venido 
á pasar estas fiestas 
de San I s i d r o , 
una cor r ida 
nos ofrece la empresa, 
con c u q u e r í a . 
Pues no deja de serlo 
desde e l instante 
en que d icha corr ida, 
y en d í a s tales, 
se da de abono, 
sin muchos alicientes 
n i requi lor ios . 
E l p rograma nos dice, 
con letras gruesas, 
que l i d i a r á n seis bichos 
de los de Aleas 
las tres cuadri l las 
de d o n L u i s , de Moreno 
y del B o m b i t a . 
No dicen los carteles, 
s i tales diestros 
v ienen m u y animados 
y hasta dispuestos, 
por su buen nombre , 
á demostrar que valen; 
mas se supone. 
A h o t a , s i el t rabajo 
no les resalta, 
ya sabremos q u i é n tiene 
de ello la culpa; 
s i son las reses 
ó son los mismos diestros 
los que la t ienen. 
Y á decir las verdades, 
pero m u y claro, 
vamos, aunque de a n ó n i m o s 
nos venga u n carro: 
que los a n ó n i m o s 
son papeles... mojados 
para nosotros. 
Y basta de seguidil las: que ha llegado la hora 
de dar p r i n c i p i o al baile de verdad; de la l i d i a , ó 
lo que resulte, de los seis c o r n ú p e t o s de D . Manue l 
G a r c í a Puente y L ó p e z é h i jo , enchiquerados á las 
doce y media del d í a . 
Por eierto que el destinado para sexto lugar., 
una vez en los corrales cubiertos, t i r ó u n derrote á 
una de las puertas de los jaulones, y la l e v a n t ó de 
cuajo. 
A l dar las cuatro y media, e l teniente de alcal-
de Sr. V i l l a n o v a , encargado de l levar la voz can -
tante de la fiesta, h izo la s e ñ a l conveniente, y una 
tras o t ra se l lenaron las f ó r m u l a s p re l iminares 
que ordenan las leyes. 
E n su puesto la g e n d a r m e r í a , y desplegado en 
guer r i l las el peonaje, el de A l b a n - á n f r a n q u e ó la 
puer ta de los encierros y se d ió á luz el p r imer 
b icho de la corr ida . 
T e n í a por nombre Chapucero, estaba numerado 
con el 37, y era colorado, oj inegro, cornicor to , de-
lantero y de k i l o s . 
H i z o varios e x t r a ñ o s ante los peones, y á duras 
penas c o n s i g u i ó T r e s c a í é s hacerle una s a n g r í a . 
Y como no quisiera m á s pelea, el presidente or -
d e n ó que se le quemase el m o r r i l l o , de cuya ope-
r a c i ó n se encargaron L u i s Recatero y J o s é Galea. 
E l p r imero , d e s p u é s de dejar dos pares en el 
suelo, c l a v ó uno en el bicho á la media vuelta. 
Galea m e t i ó en su tu rno u n par trasero á la me-
dia vuelta, previa una salida falsa y clavar u n palo 
en el suelo. 
Repi t ie ron: L u i s i l l l o con u n par malo á la media 
vuel ta , empleando antes dos paseos i n ú t i l e s , y Ga-
lea con u n par al relance. 
L u i s Mazzantini , que luc í a terno color m a r r ó n 
con golpes de oro y cabos negros, obtenida la co-
rrespondiente a u t o r i z a c i ó n sa l ió á e n t e n d é r s e l a s 
con Chapucero, ai que e n c o n t r ó en buenas c o n d i -
ciones cerca de los tableros. 
Y p rev ia una buena faena para hacer que aban-
donase la querencia, consistente en u n pase n a t u -
ra!, cinco altos y seis con la derecha, deja en sa 
si t io u n buen pinchazo á u n t i e m p o . 
U n a segunda faena s in conflsrse, consistente en 
u n pase na tu ra l , cua t ro altos y tres con la de re -
cha, b a s t ó á conseguir que igualara la res, y una 
vez obtenido esto, e n t r ó el matador a l v o l a p i é 
como mandan las leyes, dejando una buena esto-
cada, que d ió en t i e r ra con Chapucero. 
E l espada e s c u c h ó palmas de la asamblea. 
Cariñoso fué el segundo, ostentaba en salva sea 
la parte el n t i m . 30, y era re t in to oscuro, l i s t ó n , 
bragado, apretado y vuel to de cuerna. 
S a l i ó con pies y revol tos i l lo . 
A las pr imeras de cambio, in tenta v is i ta r á la 
gente que h a b í a en el ca l le jón del 10, y cae de es-
paldas, r e s i n t i é n d o s e de los cuartos traseros. 
D e s p u é s arremete con T r e s c a í é s , que p incha en 
los bajos y se separa d i l caballo, dando en t i e r ra 
dentro del pasi l lo . 
Cantares pone seguidas cuatro varas, menos que 
medianas, y sufre dos c a í d a s . 
Los espadas á los quites, cayendo el b icho en la 
t e r m i n a c i ó n de dos de ellos. 
Berr inches y Maguel se encargan de bander i -
llear a l c o l m e n a r e ñ o . 
Berr inches, de pr imera i n t e n c i ó n , p rev ia una '] 
salida en falso, deja medio par al cuarteo. 
Maguel cumple con u n par en la misma forma, 
trasero. 
Cierra el tercio Berr inches con u n par bajo. 
L a g a r t i j i l l o , que luce traje verde con oro y ca-
bos f ú n e b r e s , p ronunc ia ante el presidente u n lar-
go discurso, y pasa á e n t e n d é r s e l a s con Cariñoso, 
que se h a b í a e n c a r i ñ a d o con las tablas, de donde 
consigue separarle con dos pases altos, uno ayu-
dado, cinco con la derecha, á la t e r m i n a c i ó n de 
uno de los cuales cae el c o r n ú p e t o , y uno natural* 
Y una vez despegado de los tableros el colme-
n a r e ñ o , y s in estar en suerte aprovecha, y m e t i é n -
dose b ien deja el estoque clavado en los bajos. 
A cualquiera se le va la mano. 
Y e l hombre , demostrando v e r g ü e n z a y ganas 
de enmendar la falta, da tres pases y se dispone á 
entrar de nuevo, pero no hubo lugar porque el b i -
cho t o m ó l a hor izonta l y se e n t r e g ó al p u n t i -
l le ro . 
Otra vez el carcelero 
abre la c á m a r a oscura, 
y sale el bicho tercero, 
estampa j i j ona pura , 
que se l l ama Confitero. 
Tiene el n ú m e r o 21 y es colorado, l i s t ón , b raga -
do, adelantado de cuerna y buen mozo y hondo. 
Arranca tras u n p e ó n y remata en las tablas 
del 9, rompiendo parte del estr ibo. 
Y a! ver esto los picadores pro curan retardar e l 
momento de h a b é r s e l a s con Confitero, y los peo-
nes t i r a n capotazos de cualquier modo y en des-
orden, para ver de conver t i r el p r imer tercio en 
una mala capea. 
E l Chato fué el p r i m e r j ine te que le t e n t ó e l 
pelo, perdiendo el arre en l a acometida. 
C i g a r r ó n deja t ranscur r i r un buen rato para e n -
t ra r en suerte, l l e v á n d o s e u n buen porrazo. 
Juega el I n g l é s , que orleia de entra y sal, y cae, 
s in otras consecuencias. 
E l Chato pone la cuarta vara y deja el po t ro 
para el arrastre. 
C i g a r r ó n cierra e l tercio con el qu in to puyazo, 
yendo á dar con su i n d i v i d u o en el ca l l e jón . 
L a m a y o r í a de ¡as varas se pusieron en los ba-
jos, en los brazuelos ó en el cuel lo de la res, s i n 
entrar una vez en suerte en debida forma. 
L a maniobra toda del p r imer tercio, que d u r ó 
m á s de quince minutos , r e s u l t ó in fe rna l . 
E l b icho, durante ella, i n t e n t ó saltar por laa 
puertas de caba los y de los chiqueros. 
Valencia y Saleri , en cuanto lo o r d e n ó la p r e s i -
dencia, sa l ieron á l lenar el segundo tercio. 
Valencia c o m e n z ó con una salida falsa p r e á m -
bu lo de medio par al sesgo, t e rminando con otra 
salida y u n par al cuarteo. 
Saleri , previas dos pasadas, c u a r t e ó u n buen 
par. ^ 
U n a parte del concurso 
que estaba m á s que abur r ida , 
victorea á D o n Bartolo, 
que es la persona m á s i n t i m a 
que tiene y t e n d r á la empresa 
desde M a d r i d á Sev i l l a , 
por lo que van resaltando 
todas la fiestas taur inas , 
á veces por el ganado, 
otras p o r la t o r e r í a , 
y por ambos elementos 
otras muchas tardes picaras. 
E l amigo de la empresa o ía todo aquel jaleo 
como quien oye l lover . 
U n i f o r m e verde aceituna con oro v e s t í a E m i l i o 
Torres (Bombi ta ) , diestro á quien c o r r e s p o n d í a 
dar cuenta de los ú l t i m o s momentos del b icho . 
Y en cuanto l legó el momento ob tuvo el pe rmiso 
competente, y competentemente autorizado t a m -
b i é n , por tener l isiada la cabeza, se puso la m o n -
tera . 
Sa l ió en busca de su enemigo, que estaba h u i d o 
y barbeaba las tablas, y previos dos pases n a t u r a -
les, dos con la derecha y doce altos, s e ñ a l ó u n 
pinchazo s in soltar el sable y luego d e j ó una es-
t ó c a l a u n poco trasera. 
E l b icho, que h a b í a in ten tado que lo dejaran en 
paz, buscando la salida diferentes veces por el 8, 
el 7 y el 6 s in obtener resultado, hubo de entregar-
se al p u n t i l l e r o , quien d e s p u é s de t i r a r el a rma de 
ba l les t i l l a s i n conseguir el objeto, bace que se l e -
vante . 
E n esta p o s i c i ó n , Bombi ta rasca el t e s t ú z a l t o -
ro y saca el estoque. 
iliL TOEEO 
Da nnos pasos m á s Confitero, y cae s in precisar 
la i n t e r v e n c i ó n del pun t i l l e ro . 
Hermosito l lamaban a l l á en las dehesas de C o l -
menar al c o r n ú p e t o que s a l i ó una vez l i m p i o de 
estorbos el redondel . 
T e n í a el n ú m e r o 15 y era colorado, carinegro, 
l i s t ó n , b ien puesto de c u e r m y de buena l á -
m i n a . 
C u m p l i ó b ien en el p r i m e r tercio, demostrando 
vo lun tad , a l g ú n poder y nobleza, acudiendo s i e m -
pre que se le citaba por su terreno. 
A g u a n t ó tres varas del Chato, buena l a ú l t i m a , 
á cambio de u n porrazo. 
C i g a r r ó n t u r n ó una vez; m i d i ó el suelo y p e r d i ó 
el caballo. 
Cantares, que p i n c h ó la p r imera vez en los s ó -
tanos, h izo dos s a n g r í a s m á s al b icho, la ú l t i m a 
de estas en buen s i t io y como Dios manda. P e r d i ó 
este j ine te una vez el equ i l i b r io . 
T o m á s y Juan Mol ina parearon a l c o r n ú p e t o . 
T o m á s , que e n t r ó por delante, h izo una salida 
para cuartear un par aceptable, y Juan de jó u n par 
de sobaqui l lo . 
T o m á s vo lv ió de nuevo á la carga, y tras o t ra 
salida, de j ó o t ro par al cuarteo 
Por segunda vez en la tarde de ayer coge las a r -
mas toricidas Mazzant in i , y una vez con ellas, 
sale á contender con su enemigo, a l que encuentra 
en buenas condiciones. 
Y p r e ñ a una faena compuesta de u n pase a y u -
dado, dos altos y cinco con la derecha, se arranca 
al v o l a p i é desde buen terreno y por derecho, d e -
jando una estocada hasta la mano baja. Un lapsus 
manu, disculpable por la forma de ejecutarlo. 
E l c o r n ú p e t o lucha u n rato para lanzar el ú l t i -
mo mugido , y al fio cae hecho una pelota, s in que 
el p u n t i l l e r o tenga que rematarle . 
A ocupar el qu in to lugar sa l ió Pajueíero, n ú m e -
ro 2 1 , colorado, l i s t ón , con grandes defensas, altas 
y vueltas. 
L levaba madera para poder su r t i r á cualquier 
e b a n i s t e r í a . 
E n el reparto, s i no de carne, de madera, s a l i ó 
ayer favorecido Laga r t i j i l l o , que era el espada á 
cuyo cargo h a b í a de correr m á s tarde la muerte 
del b icho . 
Este, en cuanto se v ió en l ibe r tad , a r r e m e t i ó con 
el I n g l é s , al que d e r r i b ó . 
Puso Infante la segunda vara y c a y ó con expo-
s i c ión , dando o c a s i ó n á Mazzant in i para hacer u n 
buen qui te , que le a p l a u d i ó la asamblea. 
E l caballo e s t i r ó la pata. 
E l I n g l é s m e t i ó el tercer puyazo en las pa le t i -
l las, m i d i ó el suelo y p e r d i ó el caballo. 
C o r r e s p o n d i ó la cuarta vara á T r e s c a l é s , que 
por poco si p incha en las p e z u ñ a s . 
C i g a r r ó n t u r n ó una vez, su f r ió u n vol teo y per-
d i ó el a l a z á n . 
Y o l v i ó á jugar T r e s c a l é s , l l e v á n d o s e una c a í d a . 
Terciado completamente, puso In fan te la ú l t i m a 
va ra . 
Pajueíero, que durante el tercio descrito i n t e n t ó 
tres veces salvar la val ia , p a s ó en buen estado a l 
segundo tercio. 
Mazzant in i , de motu propio, cog ió los palos, y de 
p r imera i n t e n c i ó n de jó u n par de frente de supe-
r i o r calidad en toda la e x t e n s i ó n de la palabra, que 
le v a l i ó muchas palmas. 
I b a á dejar que maniobraran los chicos á qu ie -
nes c o r r e s p o n d í a bander i l la r a l colmenarefio; pero 
b a s t ó una i n s i n u a c i ó n del p ú b l i c o para que v o l -
v ie ra de nuevo á coger los palos, dejando a l cuar-
teo u n buen par. 
Hace una salida falsa, Juan t i r a u n capotazo de 
los suyos, de esa marca especial que t iene para 
hacer de las reses cuanto pueda a n t o j á r s e l e á cua l -
quiera, y á la c o n c l u s i ó n entra por tercera vez don 
L u i s y deja u n par al cuarteo u n poco delantero, 
entrando b ien . 
A d v e r t i r no es necesario. 
que la asamblea soberana 
p r e m i ó el trabajo del diestro 
con muchas y justas palmas. 
Ese es, don Lu i s , e l camino 
que da gui ta , g lor ia y fama, 
y se conquista los p ú b l i c o s 
lo mismo en M a d r i d que en Parla, 
en Bi lbao como en Sevil la 
y en Soria como en Granada. 
r2Lagartijillo se e n c a r g ó , a l t e rminar D . Luis , de 
dar pasaporte al c o r n ú p e t o . 
^ 4 Y para ejecutarlo, e m p l e ó tres faenas, c o m p o -
n i é n d o s e la pr imera de u n pase na tura l , cuatro a l -
tos, nueve con la derecha, sufr iendo u n desarme, 
y u n pinchazo alto, saliendo por la cara. 
E n la segunda, ar rojan nuestras notas dos p a -
ses altos y una estocada corta y buena. 
Y en la tercera, d ió tres pases altos, cinco con 
la derecha, y u n pinchazo alto descordando. 
E l muchacho e s c u c h ó palmas. 
Arras t rados los difuntos que y a c í a n sobre e l 
campo de batalla, sa l ió á escena Chiclanero, n ú -
mero 12, colorado, o j inegro , l i s t ó n y b i en puesto, 
el desvencijador de una de las pesadas y f é r r e a s 
puertas de los jaulones de los corrales cubiertos, 
de u n s ó l o hachazo, como si hub ie ra sido de car • 
t ó n del m á s endeble. 
S a l i ó abanto, y no hubo quien tendiera la per-
calina para fijarle, hasta que él l o hizo á fuerza de 
carreras de una á otra parte de la plaza, y de la 
la mar de capotazos, t i rados s in t o n n i son por loa 
unos y los otros. 
Y cuando esto o c u r r i ó , la e m p r e n d i ó con la gen 
te de vara larga, en cuya pelea m o s t r ó bravura , 
vo lun tad y poder, y eso que los lanceros le t r a t a -
r o n peor que cualquier prestamista á sus clientes. 
In fan te e n t r ó tres veces en juego, t e r c i á n d o s e 
siempre en d e m a s í a , á cambio de dos buenos t u m 
bos y u n caballo para el arrastre. 
£ 1 I n g l é s puso tres varas, dejando en l a p r imera 
clavada en los bajos m á s de una vara de palo, y 
perd iendo en la ú l t i m a el potro . 
C i g a r r ó n t u r n ó una vez y c a y ó con e s t r é p i t o al 
descubierto. 
L u i s al quite . 
Ostioncito y Saleri l lenaron la segunda parte de 
!a v ida p ú b l i c a de Chiclanero. 
Ostioncito, c lavando, en p r i m e r t é r m i n o , u n 
buen par al cuarteo, y , en ú l t i m o , uno á la media 
vuel ta , d e s p u é s de dos salidas falsas, y Saleri con 
u n palo suelto, d e s p u é s de dos salidas y meter los 
brazos s in clavar los palos. 
Con tendencias á la hu ida p a s ó e l de Aleas á 
manos de Bombi ta , quien le l a r g ó en diferentes 
puntos de la plaza cuatro pases altos, uno con la 
derecha y doce naturales, como introito de una 
buena estocada a l v o l a p i é , que d ió los resultados 
apetecidos; es decir, que a c a b ó con la v ida del 
c o r n ú p e t o . 
Y a s í a c a b ó la corr ida 
el d í a de San I s id ro , 
inaugurada con fuegos 
de p ó l v o r a y de t r o n í o s , 
como s i fuera una fiesta 
de cualquier v i l l o r r i o chico, 
Y hasta la sexta de abono, 
que t e n d r á efecto el domingo, 
no sabemos con q u é gente 
n i tampoco con q u é bichos. 
A P R E O I A O I Ó N 
D E L O A Ñ A D O 
¡Ya se l i d i a ron los t an afamados Aleas! 
Ya no t e n d r á la empresa que andar en c a b i l -
deos para formar la c o m b i n a c i ó n de matadores 
que le echen fuera esos colmenarefios. 
Ya e s t á n arrastrados y en los e s t ó m a g o s de los 
muchos Isidros que este a ñ o nos v i s i t an con m o t i -
v o de las notables fiestas que se e s t á n organizan-
do para despedir con toda solemnidad el mes de 
las flores. 
Y d e s p u é s del resultado que han ofrecido en su 
l i d i a , casi estamos por suponer que o l Sr. J i m e n o 
h a b í a tenido alguna intervieiv con el m á s anciano 
de aquellos bichos, y de c o m ú n acuerdo conv in i e -
r o n en que la p r e s e n t a c i ó n de los seis Aleas s e r í a 
en la corr ida de los Is idros , como vulgarmente se 
denomina en M a d r i d la que se da en este d í a ó el 
s iguiente . 
Porque como ya es h i s t ó r i c o que, para despres-
t i g io de esta plaza, los forasteros de ida y vue l ta 
e s t á n condenados á no presenciar en M a d r i d m á s 
que corridas de bueyes, no h a b í a de faltarse este 
a ñ o á la costumbre hace ya tanto t i empo ar ra i -
gada. 
Y efectivamente, no tardamos en presenciar, 
apenas empezada la corr ida, que la fiesta no se 
diferenciarla mucho de las celebradas otros a ñ o s 
con igua l m o t i v o . 
E l p r imero , hermoso ejemplar por su gordura y 
buen t r a p í o , aunque de escasos pitones, f ué f o -
gueado, cuando apenas s i h a b í a tomado u n puyazo . 
Los dos siguientes no se mos t ra ron tan rehacios 
con la c a b a l l e r í a , pero en los dos tercios i n m e d i a -
tos, buscaron el abr igo de las tablas. 
E l cuarto c u m p l i ó s in excederse en el p r i m e r 
tercio, y se m o s t r ó noble en palos y muerte . 
E l qu in to y sexto fueron dos buenos toros en 
varas, y aunque se huye ron d e s p u é s , no l legaron á 
hacerlo con el descaro que el segundo y tercero. 
Pero como dos toros que pegan algo á los p i c a -
dores no pueden const i tu i r una buena corr ida, la 
de ayer r e s u l t ó en ex t remo abur r ida , e n t r e t e n i é n -
dose una buena parte de los espectadores de l 8 y 
9, en abuchear á la empresa, que se encontraba en 
uno de los palcos que caen encima de dichos t e n -
didos . 
Y as í como en otras ocasiones nos parece m u y 
b ien que la empresa sufra la bronca que le correa-
ponda por su modo de organizar alguna corr ida , 
ayer nos parecieron fuera de r a z ó n las protestas, 
por cuanto el ganado, no só lo p r o c e d í a de una de 
las mejores g a n a d e r í a s de Colmenar Vie jo , s ino 
que t a m b i é n los toros se presentaron en u n esta-
do excelente. 
Si el m e l ó n r e s u l t ó pepino a l hacerle la cala, no 
fué culpa de la empresa, n i del ganadero, s ino de 
los toros, que m á s por modestia que por otra cosa, 
no quis ieron romper con la t r a d i c i ó n m o s t r á n d o s e 
bravos, duros y de poder, en una corr ida que, 
como ya dejamos dicho, los bichos que se h a n l i -
diado siempre, h ic ie ron pobre pelea. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
Mazzantini.—Aunque h u í a á los tableros y 
derrotaba al to el p r imer toro que le t ocó á este 
matador, no n e c e s i t ó que su gente se le toreara 
antes de que él tendiera la mule ta y con e l la h i -
ciera una faena bastante grata, para sacar el b icho 
á loa tercios, y desde no m u y largo entrara á m a -
tar, logrando só lo un buen pinchazo. 
No t u v o tanta confianza d e s p u é s en unos cuan-
tos muletazos que d i ó para igualar de nuevo a l to-
ro; pero en la co locac ión se puso en m u y buen t e -
rreno, y la estocada que c o b r ó entonces fué de las 
buenas. 
Si a lguien le guardaba a l g ú n rencor por cosas que 
ya pasaron, desde este momento quedaron desva • 
necidas, y por unan imidad se le o t o r g ó el aplauso. 
En el cuarto, que t a m b i é n fué un toro m u y ma-
nejable en el ú l t i m o tercio, t o r e ó desde cerca y 
a r r a n c ó á matar con v a l e n t í a y s in cuarteos; pero 
como t o d a v í a no se ha expedido una real orden 
por la cual se p roh iba que tos toros queden i n m ó -
viles cuando los toreros pretenden ejecutar a lguna 
suerte con ellos, el que t e n í a Mazzant in i delante 
hizo u n p e q u e ñ o e x t r a ñ o , que fué bastante para 
que la estocada se fuera por los bajos y que m a -
tara p ron tamente . 
E n banderil las, estuvo m u y bien; en el p r i m e r 
par , superior. 
En la d i r e c c i ó n mediano, y en quites bastante 
acertado. 
Lagartiji l lo.—Su faena en el toro segundo 
fué m u y breve. 
Unos cuantos pases desde cerca, pero mov idos , 
y una estocada en los bajos. 
E l muchacho quiso enmendar la e q u i v o c a c i ó n , 
y apresuradamente v o l v i ó á coger el estoque para 
atizar otra estocada; pero el toro t e n í a bastante 
con la her ida recibida, y c a y ó antes de que A n t o -
n io pudiera conseguir meter de nuevo el sable en 
su cuerpo. 
E n el qu in to , que t e n í a unos pi tones verdadera-
mente k i l o m é t r i c o s , t o r e ó desde cerca, pero dando 
poco reposo á los pies. 
Pinchando estuvo val iente , pues s in i n t i m i d a r l e 
aquellas largas y bien afiladas defensas, a t i z ó u n 
buen pinchazo y d e s p u é s una corta buena, sa l ien-
do ambas veces por la cara, y , por ú l t i m o , se q u i -
t ó el mosqui to de encima con u n buen pinchazo, 
que d e b i ó tocar en la columna ver tebral , po r lo 
r á p i d o s que fueron sus efectos. E s c u c h ó palmas. 
Bregando, c u m p l i ó . 
Bombita.—Le t o c ó en p r imer t u r n o u n man-
s u r r ó n que no q u e r í a m á s que romper el an i l l o po r 
cualquier parte y h u i r de la broma en que le h a -
b í a n me t ido . 
Con la muleta , ayudado de sus peones, estuvo 
aceptable. 
D e s p u é s m e t i ó u n pinchazo s i n soltar el arma, 
a p r e t á n d o s e poco con la fiera, y t e r m i n ó con u n a 
estocada algo trasera, cruzando las manos eon m á s 
arte que otros d í a s . 
E n el sexto, toreando á una mano, con la i z -
quierda, l o s r ó dominar pronto al toro y a t i zó una 
buena estocada. 
E n quites, t an equivocado como siempre. Eso 
de volver el toro a l mismo terreno del pe l igro , hay 
que ev i ta r lo á toda costa. 
De los picadores, só lo Chato y Cantares en a l -
gunas pocas varas quedaron b i en . 
E n banderi l las , Mazzant in i . 
E n conjunto: la corr ida, mediana por los l i d i a -
dores; abu r r ida por el ganado. 
L o s servicios, medianos. 
L a temperatura , agradable. 
L a entrada, bastante buena en la sombra . 
L a presidencia, acertada. 
PACO MEDIA-LUNA,. 
Crónica taurina 
Sevil la 12 de Hayo. 
Los toros de D. Antcuio Campos López (antes B a -
rrionuevo) resultaron muy desiguales, taato por sus 
condiciones de l idi í como por su estado de carnes. 
Dos de ellos, primero y segundo, hicieron buena 
pelea en el pr imer tercio y no presentaron d i f i cu l ta -
des en los restantes; el tercero se dolió al castigo, y 
acabó huido; el cuarto most ró ten lencias en todos los 
tercios; el quinto ta rdeó coa los picadores, y acabó 
incierto, y el sexto cumpl ió de mala gana en varas, 
y acabó hecho un pájaro de cuenta. 
Los toros más grandes fueron primero y s e g u n d o » 
y los de menos presencia, tercero y cuarto. 
E L TOEEO 
Entre los seis aguantaron 33 varas, por 12 caídas 
y 7 caballos. 
tonej i to (grana y oro) estuvo aceptable, tanto al 
pasar como al l e r i r , en su primero; despachó al t e r -
cero de un pinchazo y una estocada, y al quinto, al 
que toreó con deseoniianza, de dos pinchazos, escu-
piéndose, y una estocada caída y trasera, met iéndose 
con valentía y eu dehiila forma. Puso al quinto dos 
buenos pares de banderillas, hizo buenos quites y 
most róse activo en la brega. 
El Algabeíio (verde botella y oro) pasó desde cerca 
y con valent ía al segundo, al que despacbó de una 
estocada hasta la mano, un poco ida, que hizo i nne -
cesaria la intervención del puntil lero. Quedó bien en 
ia muerte del cuarto, y en la del sexto, que buscaba 
el bulto, estuvo poco afortunado, acabando con él de 
una estocada tendida, siendo ^cogido y volteado sin 
consecuencias, un pinchazo en hueso, doblándosele el 
estoque, una estocada baja y otra caída. En quites 
hizo por no desmerecer de su c o m p a ñ e r o , y en la 
brega ocupó su puesto. 
Los picadores, medianos. 
De los banderilleros, colocaron buenos pares Zayas 
y Malaver en el segundo y sexto, y Perdigón en el 
cuarto. Los mejores, los de este ú l t imo . 
Buena la entrada, y acertada la presidencia. 
Murcia 1 2 de Mayo. 
Los bichos, que procedían de la vacada de D. V i -
cente Cortés (cruza con [la de Salas), estaban bas-
tante bien presentados. 
E l primero cumpl ió en todos los tercios; el segun-
do se most ró lardo y de poder en varas, y llegó á la 
muerte con facultades y revolviéndose; el tercero fué 
un m a n s u r r ó n que merec ió ser quemado, pues no 
tomó más que tres varas y éstas obligado, acabando 
difícil, y el cuarto, que mos t ró voluntad con los j i -
netes, se revolvía con presteza y no paraba en la 
muerte. 
En junto tomaron 23 varas, dieron ocho caídas y 
dejaron para el arrastre tres caballos. 
Cervera (negro y plata) toreó al primero con al 
guna deseoniianza, y le despachó de un pinchazo á un 
tiempo y una gran estocada al volapié entrando á ley. 
En el tercero hízose pesada la faena por las cond i -
ciones de la res, de la que dió cuenta empleando dos 
pinchazos y una estocada caída hasta la mano. Es tu -
vo trabajador toda la tarde. 
Bebe-chico (tórtola y oro) toreó al segundo coa 
inteligencia, y le mandó á la carn icer ía de un p i n -
chazo á paso de banderidas, una estocada trasera y 
un descabello, siéndole otorgada por sufragio popu-
lar la oreja. En el cuarto, bien pasando y con des-
gracia al herir , puesto que entrando bien en la suer-
te, el estoque quedó clavado en los bajos. 
En la brega y quites, bien. 
Las mejores varas correspondieron á Pinto. 
Entre los banderilleros, merecen: el pr imer pues-
to, Bonifa; el segundo, Pataterillo, y el tercero, Z u -
r i n i . 
Aceptables los servicios, buenas la tarde y la e n -
trada, y acertada la presidencia de D, Serafín Murc ia . 
Liisboa 1 9 Mayo. 
Lidiáronse 12 toros de la ganader ía del señor v i z -
conde de Varzea, que cumplieron, dando algunos ex-
celente juego. 
Reverte quedó bien, tanto banderilleando como s i -
mulando la muerte del sexto, y estuvo activo en el 
cumplimiento de su mis ión . 
El tercero y noveno lo banderillearon Creus, B r a -
vo, Currinche y el Barquero. 
Mourisca, r e j o n e á n d o l o s bichos pr imero y s é p t i -
mo, y Adelino Raposo en los lidiados en quinto y u n -
d é c i m a lugar, fueron aplaudidos. 
Los diestros portugueses estuvieron bien en ge -
neral. 
Zaragoza 5 de Mayo. 
LLdiárons - dos toros de Ripami lán (primero y cuar-
to) , dos de Espoz y Mina (segundo y tercero.) 
De los de Ripami lán , cumpl ió el primero y resu l tó 
endeble el cuarto. De los de Espoz y Mina, fué un 
buen toro el segundo, y bastaba por sí solo para acre-
ditar una ganader ía , el tercero, por su bravura, po-
der y excelentes condiciones de l id ia . 
Entre los cuatro tomaron 26 varas, dieron 14 c a í -
das, y dejaron para el arrastre 11 caballos. 
Conejito estuvo desconfiado en la muerte del p r i -
mero, con inteligencia y arte en el segundo, y supe-
r ior en el tercero, tanto al pasar de muleta como al | 
her i r , valiéndole una justa ovación. 
Banderilleando al tercero quedó á gran altura, y ¡ 
bregó con mucho acier t» toda la tarde, haciendo ex -
celentes quites. 
El Chato mató el ú l t imo , estando bien con la m u -
leta y aceptable con el estoque. Bregando y bander i -
lleando, de buten. 
Pusieron buenas varas Cerrajas, Macipe y Salsoso, 
y buenos pares Cerrajillas y Moaino chico. 
La entrada floja, y muy deficientes los servicios. 
Bien el Sr. Cor tés como presidente. 
Granada 5 de Mayo. 
De los toros del Sr. Barrionuevo, sólo el primero 
tuvo alguna ropresentaci^n; los d e m á s , p e q u e ñ o s . 
Cumplieron porque se les cast igó en el primer tercio 
con garrocha de tienta; que de otro modo, el que 
m á s hubiera aguantado un par de puyazos. 
De los picadores, el mejor Alfonso Lazuen. 
De los banderilleros, el mejor Peñ i ta . 
Tanto Corete como el Jerezano, procuraron c u m -
pl i r lo mejor posible: á cada uno de ellos se le otorgó 
una oreja. El Pajarero, valiente, pero nada m á s . 
Buena la entrada, y acertada la presidencia. 
La corrida se dio á benefieio de las familias de los 
náufragos del Reina Regente. 
Una novedad ofreció esta corrida: Corete concedió 
la alternativa de nonillero al Pajarero. 
Un banquete.—Para festejar el buen é x i t o 
obtenido en la becerrada celebrada en esta corte 
el viernes ú l t i m o á beneficio de Euardo Lea l , con 
objeto de red imi r l e del servicio de las armas, la 
c o m i s i ó n gestora de la o r g a n i z a c i ó n de esta bece-
rrada, i n v i t ó el lunes p r ó x i m o pasado á u n ban-
quete á todos los que h a b í a n prestado alguna 
ayuda, lomando parte en el e s p e c t á c u l o . 
Ent re los invi tados se encontraban el cronista 
del Heraldo, Sr. Gaamafio, y los directores de E l 
Toreo Cómico, E l Enano, L a Puntilla y EL TOREO, 
Sres. Reinante, Chaves, Pacheco y Núfiee. 
L a fiesta se verif icó en el H o t e l de Rusia, y 
el menú fué excelente. 
A l destaparse el champagne, nuestro director, 
en nombre de sns c o m p a ñ e r o s de prensa, d e s p u é s 
de hacer una protesta por la d i s t i n c i ó n de que ha -
b í a sido objeto, h o n r á n d o l o s con la presidencia 
del banquete, que de derecho c o r r e s p o n d í a á la 
Comis ión , fe l ic i tó á é s t a y á los representantes de 
la f ami l i a del beneficiado por el buea é x i t o que 
h a b í a tenido la becerrada, y l l a m ó la a t e n c i ó n de 
los concurrentes sobre los beneficios que t r a e r í a 
á los que del arte y al amparo del arte taur ino v i -
ven, s i pensando u n momento en el porven i r que 
espera á todos los que no son pr imeras figuras en 
el toreo, const i tuyeran una Asoc iac ión , que p o d r í a 
reuni r cuantiosas sumas, prestando cada cual su 
servicio personal cuando á la Sociedad le fuera 
preciso. 
E l pensamiento, aunque no nuevo, pues de él 
nos hemos ocupado con e m p e ñ o todos los que á la 
fiesta taur ina dedicamos nuestros trabajos en la 
prensa, fué bien acogido. 
El Sr. Guerrero, apoderado de Pepe-Hitllo, é i n -
d iv iduo de la c o m i s i ó n , se l e v a n t ó á contestar a l 
representante de la prensa, manifestando el deseo 
de que todos los actos de la c o m i s i ó n fuesen fisca-
lizados, p r o p o s i c i ó n que por unan imidad fué des-
echada, considerando de hecho que su g e s t i ó n ha -
b í a sido honrada. 
Nuestro c o m p a ñ e ; o Gaamafio i m p r o v i s ó u n b r i n -
dis en preciosas qu in t i l l as , que fué m u y ap laudi -
do; Pacheco d ió lectura á unos versos del Sr. M o n -
tesinos, y Chaves h a b l ó para ins is t i r en lo conve-
niente que s e r í a que en aquel mismo acto se c i -
mentara la a s o c i a c i ó n propuesta por nuestro d i -
rector. 
E l Sr. R o d r í g u e z , representante de los ciclistas 
que en la becerrada tomaron parte, r o g ó á los a l l í 
presentes que, en todo lo que se trate de organizar 
á beneficio de los que al arte taur ino pertenecen, 
se cuente siempre con los ciclistas incondic iona l -
mente. 
Pero lo m á s p r á c t i c o que de este banquete sa-
lió, fué la p r o p o s i c i ó n del picador Manue l R o d r í -
guez (Cantares), que, exponiendo la s i t u a c i ó n ver-
daderamente angustiosa en que han quedado la 
v iuda y cinco hi jos del diestro Faillo. fallecido re-
pent inamente hace pocos d í a s en la calle de Sev i -
l la , e x c i t ó á sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n o r g a n i -
zaran otro e s p e c t á c u l o parecido a l que al l í se c o n -
memoraba, para remediar l a s i t u a c i ó n de aquellos 
desgraciados. 
Las adhesiones fueron inmediatas, pues Cache-
ta, Pepe Hillo, el Calesero, Valencia, el Comerciante, 
en nombre de Gavira , el chico de la blusa, el Zoca, 
y , en fin, todos los que pueden prestar su trabajo 
en [alguna c o m b i n a c i ó n , se prestaron generosa-
mente a l objeto; hasta Gaamafio q u e d ó comprome-
t ido á estoquear un becerro, a l que p o n d r á n b a n -
deril las dos conocidos ciclistas. 
A propuesta de nuestro director, q u e d ó n o m -
brada la c o m i s i ó n organizadora en esta forma: 
Por los matadores de toros, Cacheta; por los de 
novi l los , Pepe Hillo; por los banderi l leros. Valen-
cia; por los picadores. Cantares; por los pun t i l l e -
ros. Comas; por los ciclistas, el Sr. R o d r í g u e z ; co-
mo aficionados, Sres. Retana y Luengo; y por la 
prensa taur ina, el Sr. Reinante. 
Este final que tuvo la fiesta fué el plato que 
encontraron mejor condimentado todos los asis-
tentes á la misma. .% 
Fuente de Val leca» .—Muy en breve se 
r e a n u d a r á n los e s p e c t á c u l o s taur inos en esta p l a -
za. L a empresa, en su deseo de que las corridas 
que en ellas se celebren sean de impor tanc ia para 
los que tomen parte, e a t á dispuesta á que se l i d i e n 
en ella reaes de acreditadas g a n a d e r í a s , por dies-
tros que gocen de a l g ú n renombre, e n c a r g á n d o s e 
los espadas que a c t ú e n de poner picadores y ban-
deril leros. 
Ofrecimientos.—Entre los ú l t i m o s hechos 
al s e ñ o r Alcalde, para la corr ida que organiza en 
beneficio de las familias de los n á u f r a g o s del c r u -
cero Reina Regente, figuran los de los espadas 
Li lr i , Jarana y Pepete; el del matador de nov i l l o s 
Villita, para que se u t i l i cen sus servicios en la 
forma que se crea m á s conveniente, dada la l e s ión 
que le imp ide actuar por ahora de matador; el del 
rejoneador D . Mar iano Ledesma; los de las cuadr i -
llas de s e ñ o r i t a s toreras y n i ñ o s catalanes, o r g a n i -
zadas por Verduguillo, y el del picador Badila, p a -
ra torear, no só lo en ¡a corr iua que se celebre en 
M a d r i d , sino en cuantas con el mismo objeto se 
ver i f iquen en E s p a ñ a . 
* 
A l g é s (Portugal).—El d í a 23 del actual 
s e r á inaugurado el elegante circo que acaba de 
construirse en esta p o b l a c i ó n , con una gran c o r r i -
da, en la que t o m a r á parte el diestro e s p a ñ o l F r a n -
cisco G o n z á l e z (Faíco) con su cuadri l la , y los re jo-
neadores portugueses T inoco , Bento d ' A r a u j o , 
Ol ive i r a y Almeida (Manuel Casimiro). 
* 
* * 
JWoya.—En las tres corridas de novi l los que 
se c e l e b r a r á n en esta p o b l a c i ó n en el p r ó x i m o mea 
de Agosto , t o m a r á parte el novi l l e ro apodado el 
Niño del Guarda. 
* 
» « 
Huelva.—El d í a 9 del mes p r ó x i m o t o r e a r á n 
en la plaza de esta capi ta l los diestros Oorete y 
Algabeño. 
* 
* * 
Vil l i ta.—El estado de este diestro signe sien-
do m á s satisfactorio cada d í a , y á cont inuar ade-
lantando de este modo, es posible que en la se-, 
gunda quincena del mes p r ó x i m o pueda volver á* 
ejercitar su p r o f e s i ó n . 
* 
Escuela taurina.—Ayer h a b r á vuel to á 
abrirse la escuela taur ina de Sevil la , bajo la di rec-
c i ó n de los antiguos matadorss de toros Manue l 
Carmona y Luque , Francisco Ar jona Reyes [Cu-
rrito), J o s é Lara (Chicorro) y J o s é S á n c h e z de l 
Campo (Cara-ancha). 
H a b í a dispuestos para los a lumnos de la escuela 
cuatro toretes, dos de ellos de la g a n a d e r í a de don 
J o a q u í n P é r e z de la Concha. 
Las empresas que deseen contratar a l espada 
Miguel B á e z ( L I T ¡ t i ) 
pueden di r ig i rse á su apoderado D . Vicente Ros, 
que t iene su domic i l i o en M a d r i d , calle de Buena-
vista , 44 dupl icado , tercero. 
Para contra tar a l matador de nov i l l o s 
Constantino Qnilez (Engnilero) 
pueden dir igi rse las empresas á D . Juan Izquierdo, 
T r a v e s í a del A l m e n d r o , 6, p r i n c i p a l . — M a d r i d . 
S A S T R E R I A DE PEDRO L O P E Z 
Carretas, 45, Madrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
punto para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras , etc., etc. 
SASTRERIA 
M 
T o m á s TrevJjano 
1, San Felipe Neri, 1 
E l d u e ñ o de este establecimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de rec ib i r u n gran sur t ido de g é n e r o s 
de la e s t a c i ó n , tanto del re ino como ex t r an -
jeros, y que no omite sacrificio alguno para 
dar gusto a l que le honre con sus servicios, 
eomo lo acreditan los muchos a ñ o s que l leva 
establecido. 
E n esta casa se ha l la de venta u n gran ' 
sur t ido de monteras, construidas por la co- Z 
nocida Juana Fer rer (v iuda de Roque), á • 
precios m u y e e o n ó m i c o s . 
• • • • • • • « « • • • • • • « • • • • • • • • • • • • ^ 
MADRID: Imprenta de E L T O R E O , Espír i tu Santo, I I . 
TKLÉFOMO 1.018. 
COMPAÑY, fotógrafo, 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o—1, Vi s i tac ión , 1. —Madrid—o— 
